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Televisi merupakan media massa yang saat ini banyak digunakan masyarakat untuk 
memenuhi informasi yang aktual dan faktual. iNews TV dengan salah satu program news-
nya, yaitu iNews Petang dengan memberikan paket program berita yang informatif. 
Permasalahan penelitian ini adalah analisis produksi program siaran berita iNews Petang di 
iNews TV. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam seperti apa proses 
produksi, pemilihan dari berita yang akan ditayangkan hingga kendala yang didapat 
dalam proses produksi program iNews Petang, maka penelitian ini menggunakan 
Teori Hirarki Pengaruh, teori ini menjelaskan tentang pengaruh dari internal dan 
eksternal dalam media. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni 
menggambarkan fenomena sedalam-dalamnya dengan teknik observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Pengambilan informan memakai teknik Purposive Sampling yaitu 
terdiri dari Executive Producer, Producer, Koordinator Liputan, Program Director 
dan reporter dari direksi iNews Petang. Hasil dari penelitian ini yaitu  terdapat 3 
tahapan dalam proses program iNews Petang yaitu: Pra-produksi, Produksi dan pasca-
produksi. Dalam proses pra-produksi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
adalah level rutinitas media yaitu rapat direksi dan penyusunan pemberitaan yang 
akan tayang di iNews Petang. Selanjutnya level ideologi yaitu ideologi inews yang 
mempengaruhi berbagai elemen dari pada pekerja inews dalam membentuk sebuah 
pemberitaan. selanjutnya  level level organisasi media yang mempengaruhi lewat 
dewan direksi dari pemilik media dari iNews TV. Dalam proses produksi juga 
terdapat faktor yang mempengaruhi seperti, level individu yaitu reporter yang 
mencari berita langsung kelapangan, level ekstra media yang adalah pelaku politik 
yang memiliki hubungan pekerjaan dengan pemilik media. Dan dalam pasca-produksi 
adalah hasil dari proses dari pra produksi dan produksi. 
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Television is mass media widely used by people to get actual and factual information. 
iNews TV with its news program called iNews Petang provides informative news 
package. The research problem is about An Analysis on the Effect of Production 
Process on iNews Petang Program of iNews TV. The objective of the research is to 
know the production process, news selection to be broadcast and problems during the 
production. This research uses effect hierarchy theory. This theory explains the 
internal and external effect of media. By using descriptive-qualitative method, this 
thesis describes the phenomena in depth. Data is collected from observation, 
interview, and documentation. Informants are selected based on purposive sampling 
technique consisting of executive producer, producer, news report coordinator, 
program director and reporters of iNews Petang. This thesis finds that there are three 
stages in the production process of iNews Petang; pre-production, production and 
post-production. In pre-production, there are some factors influencing the production 
process; media intensity level such as direction meeting and preparation of news 
selection to broadcast on iNews Petang. Another factor is ideology level influencing 
some elements of iNews crews in publishing news report. Another factor is media 
organization level which influences direction members by the owner of iNews TV 
media. In the production process, there are some factors influencing the process such 
as individual level, i.e a reporter who gets and reports news from the field. Another 
factor is media extra level, i.e a political actor having work relationship with the 
media owner. The result of the pre-production and production process is reviewed in 
the post-production process.  
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